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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
ついに京大病院にも da Vinci が導入された．実は 5∼ 6年前から大学当局に概算要求を出し続けてきたが，病







昨日，病院の事務職員さんと話をする機会があったので，京大病院でも da Vinci を買ったことを話した．彼は
「いくらくらいしたんですか？」「 3億円ですか．どこからそんなお金が出たんですか？」と不思議そうに話を聞
いていた．そして最後にとうとうこう質問した．「ところでその絵はオペ室のどこに飾るんですか？」．
（小川 修）
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